








































特定動作を行った際の各関節可動域 (Range of Motion; 
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図1：歯磨きおよび洗顔における動作パターン（3軸加速度X, Y, Z）の一例 
歯磨き 顔洗い
 
図2：単眼カメラ，ステレオカメラ，デプスカメラ（Kinect V2）によって計測した関節可動域の一例 
